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 ឡ▱୍୰ࡢグ㘓ࡢ୰࡟ࡣࠊ᫂೔୰Ꮫࡢࡼ࠺࡟ྛᖺ
ᗘࡈ࡜ࡢヲ⣽࡞㐠ື఍グ㘓ࡀṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ
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ࡓ㐠ື఍グ㘓ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ᫂἞  ᖺ௨㝆ࡢ≧ἣࢆࠊࡑ
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1㸧᫓ᮇ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኱㐠ື఍  ᭶  ᪥ 
 グ㘓࡟ࡼࡿ࡜ࠕᖺࠎṓࠎᡃ㝣ୖ㐠ື఍ࡢ㝯┒࡟
㊃ࡃࡣࠊ➇ᢏࡢᅇᩘࡢ఍ẖ࡟ቑຍࡍࡿࢆぢ࡚ࡶ▱ࡿ
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࡜࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᖌᅋ㛗ࠊ஦ົᐁࠊ⿢ุᡤุ஦ࠊྛ
ᗂᖺᏛᰯ㛗➼ࡢㅖྡኈࡀከᩘ᮶ほࡋࡓᵝᏊࡀグࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
2㸧᫓ᮇᏘᑠ㐠ື఍  ᭶  ᪥ 
 ࡇࡢ᫬ࡣࠊྛ⤌㑅ᡭࡢᚐ➇㉮ࢆᣲ⾜ࡋࡓࡢࡳ࡛࠶
ࡗࡓ࡜ࡔࡅグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
3㸧୍୰᫂೔㐃ྜ㐠ື఍  ᭶ 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୍୰ࡢ୍⏕ᚐࡀ㞀ᐖ≀➇㉮ࡢᚋࠊᚰ⮚࣐ࣄࢆ㉳ࡇࡋ
࡚Ṛஸࡍࡿ࡜࠸࠺஦ᨾࡀ㉳ࡁࠊ୰᩿ࡋ࡚ᩓ఍ࡋࡓࡇ
࡜ࡶ࠶ࡗ࡚࠿ࠊつᶍࡣࡈࡃᑠࡉࡃࠊΰྜỴ㑅ᚐ➇㉮
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࡜ᡓᚋࡢ㗦Ẽࡀ
ఏࢃࡿෆᐜ࡛グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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➼࡛࠶ࡗࡓࠋ᮶ᰯ㑅ᡭ࡟ࡣ⽣Ụ㧗➼ᑠᏛᰯࠊ᫂೔ࠊ
➨஧ᖌ⠊ࡢ⏕ᚐࡀ࠶ࡾࠊᙜ᪥ࡢ᮶㈱࡜ࡋ࡚┴▱஦ࠊ
⛯ົ┘╩ᒁ㛗ࠊ㧗➼ᕤᴗᏛᰯ㛗ࠊᾏ㌷୰బ➼࡞࡝ࡀ
⮫ᰯࡋࡓࠋࡲࡓࠊ≉➹ࡍ࡭ࡁࡣࠊ᪥㟢ᡓᙺ࡟ࡼࡗ࡚
ᤕ⹭࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࣟࢩ࢔ᑗᰯኈ༞➼ࡶ᮶ほࡋࡓ࡜ࡢ
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ᮾி㐲ᚁ
 ࡇࡢᖺ࠿ࡽࠊᰯෆࡢ㐠ື఍ࠊ㏆㞄ࡢㅖᏛᰯࡢ㐠ື
఍ཧຍ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊඃ⚽࡞⏕ᚐࢆᮾி㧗➼ᖌ⠊Ꮫ
ᰯ⌧ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫࠊ௨ୗ㺀ᮾி㧗ᖌ㺁ࡢ㐠ື఍࡟ཧຍ
ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࠕᡃᰯ㑅ᡭࡀ㏆┴ྛᏛᰯ࡟࡚ẖ᫬೧ຌࢆ
ዌࡏࡋ஦ࡣ๓グࡢዴࡃ࡞ࡿࡀࠊᡃ೺ඣࡢᶓ⁄ࡏࡿぞ
ẼࡣṈ➼㏆┴ࡢᩛࡢࡳ࡟‶㊊ࡏࡎࠊࡣࡿࡤࡿᮾ㒔࡟
㐲ᚁࢆヨࡴࡿࡢኊᣲࢆ௻ࡘࡿ࡟⮳ࢀࡾࠋ༑୍᭶஬᪥
ᡃዲ㑅ᡭᯇᮏ୍㑻ࠊ✄⏕⛱ࠊΏ㑔㟼୍㑻୕ྡࡣࠊඵ
ⓒࡢ೺ඣࢆ௦⾲ࡍࡿࡢ㔜௵ࢆ㈇ࡦ࡚ᮾி㧗➼ᖌ⠊Ꮫ
ᰯ㐠ືሙ఍࡟ฟሙࡏࡾࠋ඼⤖ᯝᮍࡔ㒔ேࢆ㦫࠿ࡍ࡟
⮳ࡽࡊࡾࡋ࡜㞪ࡶࠊឡ▱୍୰ࡢ㐠ື㒊ࡀዴఱ࡟┒ࢇ
࡞ࡿ࠿ࢆࠊ㐲ࡃỤᡞ❺ࡢ⬻⿹࡟༳ࡏࡋࡸ᫂࡞ࡾࠖ
࡜ዲᡂ⦼࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀឡ▱୍୰ࡣ㐠ືࡀ኱࠸
࡟┒ࢇ࡛࠶ࡿࡇ࡜༳㇟࡙ࡅ࡚ࡁࡓᵝᏊࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࡲࡓ௚ᰯ࡬ࡢཧຍࡣ㎰ᯘ㸦㸧ࠊ᫂೔㸦㸧ࠊ
་Ꮫᑓ㛛㸦㸧ࠊ୕୰ࠊᅄ୰㸦㸧ࠊ஧୰㸦㸧ࠊ
➨஧ᖌ⠊㸦㸧࡟ཧຍࡋ࡚ᡓ⦼ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸧᫂἞  ᖺᗘ
1㸧᫓Ꮨ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࡇࡢ㐠ື఍࡛ࡣ  ᅇࡢ➇ᢏ␒⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ
࡜グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㐠ືࡢάⓎຬኊ࡞ࡾࡋࡣゝࢆᚅ
ࡓࡎࠋ✄⏕⛱୍ศᅄ༑୕⛊ඃ຾᪝ࢆᚓࠋ㧗ᑠ㑅ᡭ
࡟᪊࡚➨஧㧗ᑠࠊㅖᏛᰯ࡟᪊࡚᫂೔஧ⓒ➨஧ᖌ⠊
ඵⓒఱࢀࡶ᭶᱇ෙࢆᚓࡓࡾࠋ୰␎Ṉ఍ᮾி᪥ࠎ
᪂⪺♫ཬ᫬஦᪂ሗ♫ࡼࡾ㈹∩ࡢᐤ㉗࠶ࡾࠖ࡜グࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୍୰ࡢ✄⏕Ặࡀࢱ࢖࣒࠿ࡽࡳ୍࡚
␒࣓࢖ࣥ➇ᢏ࡛࠶ࡿඵⓒ࣮ࣖࢻ➇㉮୍࡛➼ࢆ⋓ࡗࡓ
ࡇ࡜ࠊᣍᚅᰯࡢ୰ࡢඃ⚽ᰯ࡬ࡢ⾲ᙲࠊྛ᪂⪺♫ࡀ㈹
∩ࢆᐤ㉗ࡋ࡚ࡃࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ✄⏕Ặࡣ᫂೔㸦㸧ࠊ୕㔜┴஧୰㸦㸧ࠊ
ᅄ᪥ᕷၟᴗ㸦㸧ࠊ὾ᯇ୰Ꮫ㸦㸧ࡢྛ᫓Ꮨ㐠ື
఍࡟ࡶฟሙࡋఱࢀࡶඵⓒ࣮ࣖࢻ➇㉮୍࡛➼ࢆ⋓ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡶグࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ฿ࡿฎ࡟ඃ຾ࡢྡ㄃ࢆⲴࡦࡓ
ࡾࡋࡀࠊ୰࡟ࡶ✄⏕ࡢዴࡁࡣṦ࡟༟㉺ࡋ࡚ࠊ➨୍➼
ࡢ඼ྡ༤ࡏࡊࡿࡇ࡜Ṥࢇ࡝࡞࠿ࡾࡁࠊᮏᰯࡢኊྡ
ថࠎ㉪ࡓࡾࠖ࡜ㆭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2㸧⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍   ᭶  ᪥ 
᫂἞  ᖺ⛅ᮇ㐠ື఍௨᮶ࠕ➇ᢏࡢ✀㢮ࡣṤࢇ࡝つ
ᐃࡏࡽࢀࡓࡿࡀዴࡃࠊᙼࡢᩄά࡞ࡿ⏨Ꮚⓗ➇ᢏࡣ
ថࠎ඼ࡢ⊂≉࡞ࡿ୍୰㐠ື఍㢼ࢆࡋ࡚㉸↛࡜ࡋ࡚␗
ᙬࢆᨺࡓࡋࡴࡿ࡟⮳ࢀࡾࠋ∞ᚋẖᅇṈࡢ୍ᐃࡢつ๎
࡟ᚑࡦ࡚኱࡞ࡿኚ໬ࢆぢࡎࠖ࡜㐠ື఍ᙧᘧࡀ࡯ࡰ
ᅛᐃ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢ఍ࡢᅇᩘࡣ  ᅇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᅛᐃ໬ࡋ
ࡓᵝᏊࢆḟࡢࡼ࠺࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࠕ఍ሙࡣᮏᰯす㐠ື
ሙ࡟ࡋ࡚ࠊධཱྀ࡟ࡣ⥳㛛ࢆ㣭ࡾሙෆ࡟ࡣ୓ᅜ᪝⣚⇠
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᫂἞ᮇࡢᪧไ୰Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㐠ື఍ࡢ◊✲㸦㸧 
ࢆ⦪ᶓ࡟ᙇࡾࠊ᮶㈱ᖍࠊᣍᚅ㑅ᡭᖍ➼࡟ࡣᖥࢆ⧳࠺
⧑ࡽࡏࡓࡾࠋᴦ㝲ࡢᄝ႗ࡓࡿ㡢࡟࿴ࡋ࡚Ⓨ◙ࢆྜᅗ
࡟㥒ࡅฟ࡙ࡿ೺ඣࡣࠊ⬟ࡩ㝈ࡾࡢ㍍⿦࡟஬Ⰽࡢ㐠ື
ᖗࢆ⿕ࡾ࡚ࠊໃ⊛ࡁ᭷ᵝࡣ㞝ࠎࡋ࡜ࡶ㞝ࠎࡋࠋ➇ᢏ
ࡣ༗๓୐᫬㡭࡟ጞࡲࡾ࡚༗ᚋ୕᫬㡭࡟⤊ࡾࠊ஧ࠊᅄࠊ
භࠊඵⓒ࣮ࣖࢻࠊࢡࣛࢫࠊ㞀ᐖ≀ࠊṊ⿦ࠊ༓㫽➼ࡢ
➇㉮ࢆ࡞ࡍࠋ௚࡟᮶㈱ࠊ⫋ဨࡢ➇㉮ཬ⥘ᘬ➼࠶ࡾࠋ
Ṉࡢ㛫࡟㧗➼ᑠᏛᰯ㑅ᡭࡢண㑅ࠊỴ㑅➇㉮୪࡟ㅖᏛ
ᰯࡢ஧ⓒࠊඵⓒ࣮ࣖࢻ➇㉮ࢆ⾜ࡦࠋ᭱ᚋ࡟ᮏᰯ㑅ᡭ
ࡢඃ຾᪝➇㉮ࢆ࡞ࡍࢆ౛࡜ࡏࡾࠋ᮶㈱ཬ୍⯡ほぴே
ࡣẖ࡟ሙෆ࡟⁄ࡿ࢏ࡢ┒ἣࢆ࿊ࡍࡿ࡞ࡾࠖ࡜ࡑࡢ
ᵝᏊࢆఏ࠼ࠊࡇࢀࢆ௨࡚௨㝆ࡢᖺᗘࡢ≧ἣࢆ┬␎ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
 ࡲࡓ௚ᰯ࡬ࡢཧຍࡣ᭪Ὕ➨୕୰Ꮫᯘ㸦㸧ࠊ㎰ᯘ
㸦㸧ࠊ᫂೔㸦㸧ࠊ஧୰㸦㸧ࠊ་Ꮫᑓ㛛
㸦㸧ࠊ୕୰㸦㸧ࠊ➨஧ᖌ⠊㸦㸧➼࡟ཧ
ຍࡋ࡚ࠕ୍୰㑅ᡭࡢྥࡩᡤᩛ࡞ࡁࡢ㝯┒ࢆ฿ࡏࡾࠖ
࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢ✄⏕Ặࡣࠕᙜ᫬ᅜෆࡢ⪥
┠ࢆ⪹ࡵࡓࡿᮾி㧗➼ᖌ⠊Ꮫᰯ⛅Ꮨ኱㐠ື఍ࠖ
㸦㸧࡟᪊࠸࡚ࠊභⓒ࣮ࣖࢻ➇㉮࡟ฟሙࡋ୕఩࡟
࡞ࡿ࡯࠿ࠊ㎰ᯘࠊ᫂೔ࠊ஧୰ࡢྛ㐠ື఍ࡢඵⓒ࣮ࣖ
ࢻ➇㉮࡛ඃ㈹ࡋࠊ⛥࡞ࡿዲᡂ⦼ࢆṧࡋࡓࠋࡇࡢᖺ࠿
ࡽࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ᫓Ꮨࡢ
ᑠ㐠ື఍࡜᫂೔࡜ࡢ㐃ྜ㐠ື఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡎࠊᰯෆ
㐠ື఍ࡀ᫓⛅ࡢ஧ᅇ࡟⤠ࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟᫂
೔୰࡜ࡢ㐃ྜ㐠ື఍ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠊ᪥
ẚ㔝ᰯ㛗ࡢ᫂೔࡛ࡢ௵ᮇࡀࠊࡇࡢᖺ࡟⤊஢ࡋࡓࡓࡵ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
  
㸦㸧᫂἞  ᖺᗘ
1㸧᫓Ꮨ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥ 
 ࡇࡢ㐠ື఍࡛ࡣࠕ➇ᢏ⥲ᩘⓒ୕༑␒ࠊ᭶᱇ෙࢆࡋ
ࡵࡓࡿࡣ⇕⏣㧗ᑠࠊ᫂೔▷ࠊ஧୰㛗ࡢ೺ඣ࡞ࡾࠋ
ᮏᰯࡢ຾฼ࡣỈ㔝 ⱱ
㸦ⱥ࢝㸧
୍୍ศ஧༑஬⛊ࠖ࡜ࡋ࠿
グ㘓ࡀṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࠶࡜ࡣࠕ✄⏕་࡟࡚ඵⓒ୍
➼ࠊ㕥ᮌ་࡟࡚ඵⓒ୕➼ࠊᅄ᪥ᕷ࡟୍࡚➼ࠊᏳ⏣
㧗ᕤ࡟࡚୕ⓒ୍➼ࠊỈ㔝ᅄ᪥ᕷ࡟࡚ඵⓒ஧➼ࠊ
▼஭㟹ᙪ㧗ᕤ࡟࡚୕ⓒ஧➼ࠊ㧗ᕤᅄ᭶஧༑ඵ᪥ࠊ
་Ꮫᑓ㛛୕᭶༑୐᪥ࠊᅄ᪥ᕷၟᴗ஬᭶஧༑୍᪥
ࡢ᫓Ꮨ㐠ື఍࡟ὴฟࡏࡽࢀࠊⓙ୍஧➼ࡢ㤳ᖍࢆ༨ࡵ
ࡓࡾࠖ࡜௚ᰯ࡛ࡢᡓ⦼ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2㸧⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍   ᭶  ᪥ 
 ࡇࡢ㐠ື఍࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕᅇᩘⓒ୕༑ࠊ඼┒኱ゝㄒ
࡟⤯ࡍࠊỈ㔝ⱥ୍෌ࡧඃ຾᪝ࢆᚓࠋす᫓᪥஭ᮾ㒊㧗
ᑠࠊ᫂೔▷ࠊ஧୰㛗ࡣᡓ຾ࡢ୓ṓࢆ኱࿧ࡏࡾࠖ
࡜ࡔࡅグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ௚࡟ࡣࡇࡢᖺࡢ⛅ࡢᮾி㧗ᖌ࡛ࡢ㐠ື఍ࡢᵝ
Ꮚࢆࠕᛮࡩ࡟ᡃᰯ㐠ື㒊ࡢ㝯┒ࡣ᪥ࢆ㏣ࡦ࡚ថࠎⴭ
ࡋࡃࠊ௒ࡸᰯෆ᪁㐨ࡢ๛⪅ࡣᯛᣲ࡟㐦࠶ࡽࡎࠋⓒⰼ
ဏࡁ஘ࢀࡓࡿࡢឤ࠶ࡾࠊぢࡿ࡭ࡋ඼ㅖᰯ࡟㔠ᇛ೺ඣ
ࡢගࢆ㍤࠿ࡏࡋࢆࠋỈ㔝ⱥ୍ࠊྂᶫ⊰୕㑻ࡢ୧㑅ᡭ
ࡣࠊᮾி㧗ᖌ࡟ฟሙࡋ࡚༑୕ᰯࡢ㑅ᡭࡢ㛫࡟ධࡾࠊ
࡜ࡶ࡟ࡼࡃዧ㜚ࡋ࡚༑ඃ຾⪅ࡢ㑅࡟ຍࡣࡾࠊ᭱ᚋࡢ
ඃ຾᪝➇㉮࡟ࡣྂᶫ➨୕╔ࡢ㄃ࢀࢆᚓࡓࡾࠖ࡜グ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

௚ᰯ࡬ࡢཧຍࡣ㎰ᯘ㸦㸧ࠊ་Ꮫᑓ㛛㸦㸧ࠊ
ᅄ୰ࠊᕤᴗࠊ᫂೔㸦㸧ࠊ஧୰㸦㸧ࠊ
୕୰㸦㸧ࠊ᭪Ὕ➨୕୰Ꮫᯘ㸦㸧ࠕ➼ࡢㅖᏛᰯ
࡟⮫ࡳ࡚ࡣẼ᪤࡟ᩛࢆ࿐ࡳ࡚┦ᩛࡍࡿࡶࡢ↓ࡃࠊ᱇
ෙࡣẖ࡟ᡃࡢ⊂༨ࡍࡿฎࡓࡾࡁࠖ࡜グࡋࡓᚋ࡟Ỉ
㔝ẶࠊྂᶫẶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓྛ㑅ᡭࡢᡓ⦼ࡀグࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ㡭࠿ࡽࠊᰯෆ㐠ື఍ࡢᵝᏊࡼࡾࡶࠊᰯእ
࡛ࡢ୍୰⏕ᚐࡢά㌍ࡢ᪉࡟⯆࿡ࡢẚ㔜ࡀࡼࡾഴ࠸࡚
࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
 
㸦㸧᫂἞  ᖺᗘ
1㸧᫓Ꮨ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥ 
ࡇࡢ㐠ື఍࡛ࡶࠕⓒ஬༑ᅇࡢ኱㐠ື఍ࡣኊᛌ࡟⾜ࡣ
ࢀ࡚෇‶࡞ࡿᒁࢆ⤖ࡧᚓࡓࡾࡁࠊᙜ᪥ࡢ୺࡞ࡿ᮶㈱
ࡣ㯮ἑ᪑ᅋ㛗ࠊᮌᵳ㒑౽ᒁ㛗ࠊᰘ⏣ᕤᴗᏛᰯ㛗ࠊ๓
⏣་Ꮫ༤ኈྛࠊ Ꮫᰯ㛗ࠊ᪂⪺グ⪅➼஧ⓒవྡ࡞ࡾࡁࠋ
ඃ຾ࡢྡ㄃ࢆᚓࡓࡿᏛᰯࡣࠊὠᓥ㧗ᑠࠊ᭪Ὕ▷୕
୰㛗ࡢ୕⪅࡞ࡾࡁࠋཪᮏᰯ࡟࡚ඃ຾᪝ࢆᥱࡾࡋࡣ
㧗ᮌ㌷ḟ㑻࡞ࡾࠖ࡜ࡔࡅグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢ௦ࢃࡾࠕᮏ┴ཬ㏆┴ㅖᏛᰯ࡟ฟᢏࡏࡋᡃ➇㉮
㑅ᡭࡢάືࡣ┠ぬࡲࡋࡁࡶࡢ࡟࡚ࠊ὾ᯇ஬᭶஬᪥ࠊ
᫂೔භ᭶༑ᅄ᪥ࡢ୧୰Ꮫࠊ་Ꮫᑓ㛛஬᭶஧༑୐
᪥ࠊᅄ᪥ᕷၟᴗྠ஧༑୕᪥➼฿ࡿฎ኱຾ࢆ༨ࡵ
ࡓࡾࠖ࡜࠶ࡾࠊྂᶫẶࡢά㌍ࢆ୰ᚰ࡟ྛ㑅ᡭࡢᡓ
⦼ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕᡃ㐠ື㒊ࡢ࠿ࡃࡶ㝯┒
࡟㊃ࡁࡓࡿࡣඖࡼࡾᨾ࠶ࡾࠊ≉࡟᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡀ⤊ጞ
୙᩿ࡢᣦᑟዡບ࡟ᑾຊࡏࡽࢀ࡚ࠊኟࡢ◁ࡸࡃᬬࡁ᪥
ࡶࠊ෤ࡢ෾ࢀࡿᐮࡁ᪥ࡶࠊᰯእ໭⦎රሙࡢᗈ㔝࡟ᡃ
㑅ᡭࡣ᪥ࠎ➇㉮⦎⩦ࢆບࡴ࡭ࡋ࡜ࡢカㅍ࠶ࡾࠊᡃ㑅
ᡭ஀ࡕዧࡘ࡚㉳ࡕࠊ㐍ࢇ࡛⇕ᚰ࡟඼ࢆᐇ⾜ࡋ᮶ࢀࡿ
࡞ࡾࠋ㉪ࠎࡓࡿྡኌࢆᚓࡿ࡟⮳ࢀࡿࡶࠊ㇍୍ᮅ୍ኤ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡢᴗ࡞ࡽࢇࡸࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᪥ẚ㔝ᰯ㛗
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ࡛ᑡࡋゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
2㸧᫓Ꮨᑠ㐠ື఍  ᭶  ᪥ 
 ᖺᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ᫂἞  ᖺᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊ᫓Ꮨᑠ㐠ື఍
࡜ࡋ࡚  ᅇࡢ➇ᢏࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ✀㢮ࡣ஧ⓒࠊᅄⓒࠊ
ඵⓒࠊ༓࣮ࣖࢻཬࢡࣛࢫ࣮ࣜࣞࡢ஬✀┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ⥆࠸࡚㸲᭶᪥࡟ࡶ➨㸰ᅇࡢ᫓Ꮨᑠ㐠ື఍ࡀ
᭶࡜ྠᵝࡢ➇ᢏ࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
3㸧⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍   ᭶  ᪥ 
ࡇࡢ㐠ື఍ࡣࠕඃ຾᪝ᢨ㟢ࢆවࡡྡࠊ ࡶ㤶ࡣࡋࡁ஧
ⴥࡢ᪂㐠ືሙ࡟㛤఍ࡏࡾࠋᰯ⯋ᮍࡔᡂࡽࡎࠊࢢࣛ࢘
ࣥࢻᮍࡔሀᅛ࡞ࡽࡎ࡜㞪ࡶࠊ⫋ဨཬᖿ஦ࡢዑ㉮࡟ࡼ
ࡾ࡚ࢥ࣮ࢫࡣΎࡵࡽࢀࡓࡾࠊほぴᖍࡣタࡅࡽࢀࡓࡾࠊ
Ṧ࡟ᪧᰯ࡟ಸࡍࡿࡢ኱㐠ືሙࠊΎ㩭ࡢẼሙ࡟‶ࡕ࡚
඼ࡢᛌபࡩྍࡽࡎࠋࢢࣛ࢘ࣥࢻࡢᗈ኱ࡣⅭࡵ࡟᪂ᘧ
ࡢࢥ࣮ࢫࢆ⏝ࡩࡿࢆᚓࡓࡾࠋ༶ࡕ㛗᪉ᙧࡢᅄ㝮ࢆᢣ
≀⥺ࢆ௨࡚෇ࡵࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾࠊ᫝ࢀ㉮⪅ࡢᐇຊࢆヨ
ࡍ฼⏒ࡔ኱࡞ࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠖ࡜ᰯ⯋⛣㌿࡟క࠸ࠊ
᪂㐠ືሙ࡛ࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࡢᶍᵝࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ ࡚ࠕᙜ᪥࿃ࡀ➇㉮ྐୖᛀࡿྍࡽࡊࡿᛌ஦࠶ࡾࠊ
௚࡞ࡋඃ຾᪝ࡢᢨ㟢அࢀ࡞ࡾࠋሙࡢ୰ኸ⩻ࠎ࡜ࡋ࡚
⩻࡬ࡾࡋࡣஅࢀ࡞ࢇᡃࡀᰯ㑅ᡭྂᶫࡀ➨୍㧗➼Ꮫᰯࠊ
ᮾி㧗➼ᖌ⠊Ꮫᰯࠊி㒔኱Ꮫ࡟᪊࡚ᚓࡓࡿ኱ඃ຾᪝
࡞ࡿࠋຍࡩࡿ࡟ឡ▱་Ꮫᰯ࡟࡚ᚓࡓࡿඃ຾᪝ཬ㔝Ầ
➃⯲࡟࡚ᚓࡓࡶࡢྛ୍᪓ࠊ⇲↛࡜ࡋ࡚㢼࡟㠂ࡅࡿᵝ
ࡣࠊᡃᰯࡢ✵๓ࡢᰤ㄃ࢆㆭ⨾ࡏࡿࡀዴࡋࠋሙ࡟‶࡚
ࡿᩘⓒࡢ⤀ኈ㆑⪅ࡢど⥺ࡣ୍ᩧ࡟୕኱ඃ຾᪝࡟ὀࡀ
ࢀࡓࡾࠊ᪁ࡃ࡚➇ᢏ⥲ᩘⓒභ༑వᅇ✵๓ࡢ┒఍࡞ࡾ
ࡁࠋᙜ᪥ᕷෆ⤀ኈࠊ᪂⪺♫ࠊ༞ᴗ⏕ㅖẶࡼࡾᐤ㉗ရ
ࡢᒣዴ࠿ࡾࡁࠖ࡜ᮾி㧗ᖌ௨እ࡟୍㧗ࠊி㒔ᖇᅜ
኱Ꮫ࡜࠸࠺ୖ఩ᰯ࡟ࡶ㐲ᚁࡋࠊࡋ࠿ࡶ㢧ⴭ࡞ዲᡂ⦼
ࢆᚓࡓ࡜࠸࠺ᛌᣲࡀㆭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠕᢚࡶᮏᰯ➇㉮㒊ࡢάືຊࡣᰯ㢼ࡢྥୖ࡜ඹ
࡟ᖺࠎ㛗㊊ࡢⓎ㐩ࢆ᮶ࡋࠊᮏᖺᗘࡢዴࡁ✵๓ࡢⰋ⦼
ࢆ⾲ࡣࡋࠊ୍㧗ࠊ㧗ᖌࠊிᖇ኱࡟୍➼ࡢᰤෙࢆ⣡ࡵ
ࡋࡣ๓㏙ࡢዴࡋࠋ㛵す㛵ᮾᨷࡵ࡚຾ࡓࡊࡿࡣࡋ
㸦࣐࣐㸧
ࠊ㏆
┴ㅖᰯⅭࡵ࡟㢦Ⰽ࡞ࡋࠋᐇ࡟᫝ࢀᡃᰯ➇㉮⇕ࡢ㧗₻
᫬࡟ࡋ࡚ࠊඃ࡟ᡃࡀᰯ➇㉮ྐࡢࣞࢥ࣮ࢻࢆ◚ࡾࡓࡿ
ࡶࡢ࡜ㅝࡩ࡭ࡋࠋ↛ࡾ࡜㞪ࡶᡃᰯṈࡢᑠᡂࢆ௨࡚Ᏻ
ࡎࡿࡶࡢ࡟㠀ࡎࠊሀᚸᏹ㜏ỿẎ⢔㟼ࡣ⏤᮶ᮏᰯ⏕ࡢ
ᮏ㡿࡞ࡾࠊṈᗘ࡟᪊࡚➇㉮⇕ຨ↛࡜ࡋ࡚㉳ࡾ௨ᚋ
┈ࠎྥୖⓎᒎࡢᶵ㐠࡟ྥࡣࢇ࡜ࡏࡾࠋ᪁ࡃ࡚඼ࡢල
యⓗ࡟⌧ࡣࢀ᮶ࡾࡋࢆྛᖺ⣭ࢆ㏻ࡌ࡚ẖ㐌⾜ࡣࡽࡿ
࡟⮳ࡾࡋ➇㉮ࡢ⦎⩦࡜࡞ࡍࠋ༶ࡕᮏᰯࡢእ㒌ࢆ୕ᅇ
࿘ࡿ࡞ࡾࠊ㑅ᡭࡣู࡟≉ู⦎⩦ࢆ⾜࡬ࡾࠖ࡜ࠊឡ
▱୍୰ࡢ➇㉮⇕࡟ᑐࡍࡿ⫼ᬒⓗせᅉ࡟ࡶゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
4㸧኱㜰ẖ᪥᪂⪺♫࣐ࣛࢯࣥ➇㉮ 
 ࡇࡢᖺᗘࡢ㸱᭶࡟ࠊ኱㜰ẖ᪥᪂⪺♫୺ദࡢ⚄ᡞ኱
㜰㛫  ࣐࢖ࣝ ੊ࡢ➇㉮ࡀദࡉࢀࠊឡ▱୍୰
ࡢ㑅ᡭࡶཧຍࡋࡓࠋࡇࡢ኱఍ࡣ᪥ᮏึࡢࠕ࣐ࣛࢯࣥ
➇㉮ࠖ࡜࠸ࢃࢀࠊ⚄ᡞ‖ᕝබᅬ࠿ࡽ኱㜰すᡂ኱ᶫࡲ
࡛ࡢ㛫ࢆࠊண㑅ࢆ຾ࡕᢤ࠸ࡓ㑅ᡭࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚தࢃ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᶍᵝࢆグࡋࡓ㒊ศࢆぢ࡚ࡳࡿࠋ
ࠕண࡚㛵ࡢᮾす࡟ྡࢆ࡞ࡏࡿᡃᰯ࠸࠿࡛࠿Ṉࡢ✵๓
ࡢኊᣲ࡟㯲Ṇࡍࡿࢆᚓ࡭ࡁ㺂஀ࡕᐑᮏᡂ℩ࡢ୧ඛ⏕
ཬྂᶫ⊰୕㑻ࠊᯘ㙊஧㑻ࠊ㣤⏣ཪ୕㑻ࡢ୕ྡࢆὴ㐵
ࡏࡾࠋṈࡢᣲ࡟⏦㎸ྜ᱁⪅ᐇ࡟ⓒ୕༑୍ྡ࡜トࡏࡽ
ࡿࠊᏡࢀࡶ୍┴ⱝࡋࡃࡣᆅ᪉ࢆ௦⾲ࡏࡿᅋయබㄆ㑅
ᡭ࡟ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࠊ㖟⾜ဨࠊ఍♫ဨࠊᅾ㒓㌷ேࠊ㆙ᐹ
ᐁࢆ୺࡜ࡍࠋ඼ࡢฟ㌟༊ᇦṤࢇ࡝᪥ᮏ඲ᅜ࡟Ώࡿࠋ
༑ᅄ᪥㬆ᑿ➇㤿ሙ࡟࡚༑ိ࡟Ώࡿண㑅➇㉮࠶ࡾࠊᖾ
࡟ࡋ࡚ྂᶫࠊᯘࡣᮏ➇㉮࡟ධࡿࢆᚓࡿࡢᰤࢆᚓࡓࡾࠖ
࡜ឡ▱୍୰ࡢ஧ேࡀࠊྡࡢ࠶ࡲࡾࡢண㑅ࢆ຾ࡕ
ᢤࡁࠊ ྡࡢ୰࡟㑅ࡤࢀࡓࠋࡑࡋ࡚  ᭶  ᪥ࠊࠕ஧
༑ྡࡢ㑅ࡾ࡟㑅ࡾࡓࡿண㑅ඃ຾⪅ࡀ᭱ᚋࡢᐇຊࢆヨ
ࡍࡢ᪥ࡣ᮶ࢀࡾࠋ༑୍᫬୕༑ศ⚄ᡞᕷ㛗ࠊරᗜ┴▱
஦௦⌮ㅖẶࡢ᩷᪕࡟౫ࡾ࡚኱➇㉮ࡢᖥࡣ㛤ࡅࡓࡾࠋ
ࣘࢽ࣮࣒࣍࡟㌟ࢆᅛࡵࡓࡿ஧༑ࡢຬኈ࠸࡙ࢀຎࡽࡠ
୍㥽༓ᙜࡢ๛⪅ࠊ඼ࡢ➇㉮ࡢ⃭Ⅿ࡞ࡿṤࢇ࡝➹⣬࡟
ᑾࡍ࡭࠿ࡽࡎࠊ⾤㐨஧༑ိࡢ⫪ᦶࡏࡿ⩌⾗ࡀḼ࿧ኳ
ᆅࢆື࠿ࡋࡠࠋࢫࢱ࣮ࢺ㝃㏆࡟࡚᭱ᚋ࡟࠶ࡾࡋᡃ㑅
ᡭࡣ₞ḟ༑஧ࠊ༑୕఩ࢆ༨ࡵࠊྂᶫࡣᗄศᙅໃ࡞ࡿ
ᯘࢆ᥏ㆤࡋࡘ࢏┦୪ࢇ࡛⑌㉮ࡏࡾࠋែᗘᩚ↛Ṍㄪ⛛
ᗎ࠶ࡾࠊ↛ࡶᝆᥭ㏕ࡽࡎᇽࠎ࡜ࡋ࡚຾ࢆ᭱ᚋ࡟Ỵࡏ
ࢇ࡜ࡍࠊỴ຾Ⅼ┠╰࡟㏕ࡿࡸྂᶫࡣᝒኊ࡞ࡿ୍ㄒࢆ
ṧࡋ࡚ዧ↛࡜ࡋ࡚⑌㥑ࡋ୍ேࢆᢤࡃࠊ↛ࢀඹ኱ໃ᪤
࡟ᐃࡲࡿࠋ➨୍╔஧᫬༑ศ஬༑ᅄ⛊㔠Ꮚ㛗அຓẶ
ࢆጞࡵ࡜ࡋࠊྂᶫ஑╔஧᫬஧༑ᅄศ༑୐⛊ࠊᯘ༑
୍╔ྠ஬༑୍⛊ࡓࡾࠋႲ࿧᪁ࡃࡢࡢዴࡃ࡟ࡋ࡚ᡃ
ࡀ㑅ᡭࡣ◚ࢀࡓࡾࠖ࡜ྂᶫẶࡣ ྡࡢ㑅ᡭ࡟㑅ࡤ
ࢀࡓࡶࡢࡢᮏᡓ࡛ࡣඃ຾࡟ᡭࡀᒆ࠿ࡎࠊ㸷఩࡟⤊ࢃ
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽྂᶫẶࡢ㉮ࡿጼࡣࠕ↛ࢀඹ඼ࡢ
Ṋኈⓗ⾜Ⅽࡣほ⪅ࢆࡋ࡚ᆘࡾᬯᾦࢆദࡉࡋࡵࡠࠊᐅ
࡞ࡿဢᙜ᪥➇㉮⤊஢ᚋྂᶫࡣ㖟㧥㟖ࡢዴࡁᅵᒇ⪁ᑗ
㌷ࡢ๓࡟࿧ࡤࢀࠊோ⏣ཎᑂุ㛗ࡼࡾ➇㉮୰⤊ጞ୍㈏
ࡏࡿຬᩒ♩൤࡟ᐩࡵࡿṊ⪅᣺ࢆ⃭㈹ࡏࡽࢀࠊ≉࡟ᑎ
ᮧẶᐤ㉗ࡢྡย୍ཱྀࢆ㈹୚ࡏࡽࢀࡓࡾࠋႲ࿧᪁ࡃࡢ
－ 60 －
᫂἞ᮇࡢᪧไ୰Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㐠ື఍ࡢ◊✲㸦㸧 
ዴࡃ࡟ࡋ࡚ᡃ㑅ᡭࡣṊኈⓗࢫࣆࣜࢵࢺࢆⓎ᥹ࡏࡾࠋ
࿃ேᡃᰯ➇㉮ྐୖ⾺ᚰḼ႐࡟ሓ࡬ࡊࡿ࡞ࡾࠖ࡜㈹
㈶ࡉࢀࠊほ⾗࡟ឤືࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚㖭ย
ࢆᤵ୚ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸦㸧᫂἞  ᖺᗘ
1㸧᫓Ꮨ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥ 
 ࡇࡢ఍ࡣࠕ୍㧗ࢆጞࡵㅖᰯ࡟࡚ᚓࡓࡿඃ຾᪝ថࠎ
ග㍤ࢆᨺࡕ࡚㢼࡟㣖ࢀࡾࠊṦ࡟ྂᶫࡢ࣐ࣛࢯࣥ➇㉮
࡟࡚ᚓ࡚ᮏᰯ࡟ᐤ㝃ࡋࡓࡿ㖭ยࡣཝࡋࡃ㣭ࡽࢀࡓࡾࠊ
ㅖᏛᰯ㛗ࠊ㝣㌷ᑗ๓ᖺ࡟ㆡࡿᰯࠊ᪂⪺♫௦⾲⪅ㅖẶ
ࡢ᮶⮫࠶ࡾࠊᅇࢆ㔜ࡠࡿⓒ஬༑వᅇࠊᴦ㝲ࡢኌ᥼࠶
ࡾ඼ࡢ┒࡞ࡿ๓ᖺ࡟ㆡࡽࡎࠊᙜ᪥୰Ꮫ⛬ᗘㅖᏛᰯ➇
㉮ࡣᅄⓒ୍➼᭪Ὕ᐀୰Ꮫࠊඵⓒᅄ୰࡞ࡾࡁࠋᑦᡃ㑅
ᡭࡣ஬᭶ཬභ᭶࡟⾜ࢃࢀࡋ་ᑓࠊ὾ᯇ୰Ꮫࠊᅄ᪥ᕷ
ၟᴗࠊ὾ᯇၟᴗࡢྛᰯ࡟ฟ㤿ࡋⓙ୍➼ࡢᰤෙࢆᚓࡓ
ࡾࠋ᪁ࡃ࡚➇㉮⏺ࡣ┈ࠎⓎ㐩ࡋ㐍Ṍࡏࡎࢇࡤᕫࡲࡊ
ࡽࢇ࡜ࡍࠖ࡜⡆₩࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿ 
2㸧⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍   ᭶  ᪥ 
 ࡇࡢ఍ࡶࠕ౛ᖺࡢዴࡃࠊ┒኱࡞ࡿ㐠ື఍ࢆᣲ⾜ࡍࠋ
ከᖺ᮶㣴ࡦ᮶ࢀࡿ୍୰ᘧ㐠ື᣺ࠊថࠎ඼ࡢ≉ⰍࢆⓎ
᥹ࡍࠋᅇࢆ㔜ࡡࡿ஦ⓒ஬༑୍ᅇࠊู࡟␒እ஧༑஧ᅇ
࠶ࡾࠊ↛ࢀ࡝ࡶࠊᮅ᮶ኳẼ㠃ⓑ࠿ࡽࡎࠊ༗ᚋ࡟኱㞵
࡜ኚࡌࠊࢢࣛ࢘ࣥࢻ➇㉮࡟ࡓ࡬ࡎࠊṆࡴࢆᚓࡎ➇ᢏ
ࢆ୰Ṇࡋࠊṧ㒊ࡣ༑භ᪥༗ᚋࢆ௨࡚ᣲ⾜ࡏࡾࠖ࡜
ᝏኳೃࡢࡓࡵࠊ஧᪥࡟ศࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ఍ࡢ≉
➹ࡍ࡭ࡁࡣࠕ୍༓ཬ஧༓࣮ࣖࢻ➇ᢏࡢ⾜ࢃࢀࡓࡿࡇ
࡜࡞ࡾࠊṦ࡟ᰯ㛗ࡣ஧༓࣮ࣖࢻ➇㉮࡟᪊࡚ࠊ୍➼ࡢ
ᰤෙࢆᚓࡽࢀࡓࡾᚓព࡜ப࠺࡭ࡋࠖ࡜ᰯෆ㐠ື఍
࡟ࡶ㛗㊥㞳㉮ࢆ⾜࠺࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊ᪥ẚ㔝ᰯ㛗⮬
ࡽࡀཧຍࡋࠊ↛ࡶඃ຾ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
  
 ࡑࡢ௚࡟ᜏ౛࡜࡞ࡗࡓ௚ࡢㅖᏛᰯ࡛ࡢ㐠ື఍ཧຍ
࡟ࡼࡿά㌍ࡢᵝᏊࡀྂᶫẶࢆ୰ᚰ࡟グ㘓ࡀグࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᰯྡࡔࡅᣲࡆ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ୍㧗ࠊᮾி㧗ᖌࠊி
㒔ᖇ኱ࠊ┴❧㎰ᴗࠊ᭪Ὕ᐀➨୕୰ࠊ┴❧୕୰ࠊ┴❧
➨஧ᖌ⠊ࠊ⚾❧ᮾᾏ୰ࡢ㐠ື఍࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ
࡯࡜ࢇ࡝࡛ྂᶫẶࡣඃ຾ࡋࠊ▱ከ㒆࣐ࣛࢯࣥ஬ိ➇
㉮࡛ࡶྂᶫẶࡣඃ຾ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

 ௨ୖࠊṧࡉࢀࡓྐᩱࡢ㛵ಀ࡛ࠊࡇࡢᚋࡢ ࠊ
ᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊࡇࡢ  ᖺ㛫ࡢᒎ㛤㐣⛬ࡢ୰࡛ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉
ᚩࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ๓ࡢ㸱ᖺ㛫ࡢ㌿᥮ᮇྠ
ᵝ࡟᪥㟢ᡓத࡜᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡢᙳ㡪ࡀࡼࡾ୍ᒙᙉࡃయ
⌧ࡋ࡞ࡀࡽࠊⓎᒎࢆ⥆ࡅࡓࠋᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿࡉࡽ࡞ࡿ
య⫱ዡບ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠊᑐእⓗ࡞஺ὶࡀࡼࡾ୍ᒙቑ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
㸬᫬௦ୡ┦࡜᪥ẚ㔝ᰯ㛗
 
㸦㸧ᙜ᫬ࡢࢫ࣏࣮ࢶ⏺ࡢ≧ἣ
 ᫂἞ 20 ᖺ௦࠿ࡽᏛᰯࡢㄢእάືࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㏆௦
ࢫ࣏࣮ࢶࡢᑐᰯ➇ᢏࡀᛴ⃭࡟Ⓨᒎࡋࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ
㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ୰࡛ࡶ 1890(᫂἞ 23)ᖺ 4 ᭶
࡟ࡣ୍㧗ᑐᮾி㧗➼ၟᴗࡢ➇₈➇ᢏ࡟࠾࠸࡚㧗ၟഃ
ࡢᩋᅉࢆᏛᰯᙜᒁ࡟ᖐࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᰯ㛗᤼᩺㐠ື
ࡀ㉳ࡇࡾࠊྠᖺࡢ 5 ᭶ࡢ୍㧗ᑐ᫂἞Ꮫ㝔ࡢ㔝⌫ヨྜ
࡟࠾࠸࡚ࡣ୍㧗ᛂ᥼ᅋࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕ࢖ࣥࣈ࣮ࣜ஦௳ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿᭀ⾜஦௳ࢆ㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜ࢆ⓶ษࡾ࡟ࠊ
1905(᫂἞ 38)ᖺ 10 ᭶࡟ࡣᅄᰯᑐᢠᗞ⌫ヨྜࡀᑂุ
ၥ㢟࡛⣮⣕୰Ṇ࡜࡞ࡗࡓࡾࠊ1906(᫂἞ 39)ᖺ 11 ᭶
࡟ࡣ୙⚈஦ຨⓎࢆண᝿ࡋ࡚㔝⌫ࡢࠕ᪩៞ᡓࠖࡀ୰Ṇ
ࡉࢀࠊᏛ⏕ࢫ࣏࣮ࢶάືࡢ୰ࡢᘢᐖࡀ㢧ⴭ࡞ࡲ࡛ࡢ
♫఍ၥ㢟࡜ࡋ࡚⾲㠃໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡋ࡚᫂἞ 30 ᖺ௦࠿ࡽࠊᏛᰯᩍ⫱ෆ࡟࠾ࡅࡿࢫ
࣏࣮ࢶࡢ࠶ࡾ᪉ࡀᗈࡃၥࢃࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤࠊᏛ⏕㔝⌫⏺࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ᪩៞ᡓࠖࡢ୰Ṇ௨
㝆ࠊ㔝⌫ᐖẘㄽத(᫂἞ 44 ᖺ)ࡀ᪂⪺ྛ⣬࡞ࡽࡧ࡟㛵
ಀ㞧ㄅ➼࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࡇࡢᮇ࡟⮳
ࡿࡲ࡛࡟ࠊ㔝⌫ࡢࡳ࡞ࡽࡎ௚ࡢࢫ࣏࣮ࢶ➇ᢏ࡟࠾࠸
࡚ࡶྠᵝࡢၥ㢟Ⅼࡀ⾲㠃໬ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡍ࡛࡟
1907(᫂἞40)ᖺ7᭶࡟ࡣᩥ㒊┬ࡢ඲ᅜ୰Ꮫᰯ㛗఍㆟
㸦7 ᭶ 10㹼15 ᪥㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕྛᏛᰯࢽ⾜ࣁࣝࣝ➇
ᢏ㐠ືࣀ฼ᐖཬࣅ඼ᘢᐖࣤ㜵Ṇࢫࣝ᪉ἲዴఱࠖ࡜
࠸ࡗࡓᩥ㒊኱⮧ࡢㅎၥᑂ㆟࡜ሗ࿌㸦௨ୗࠊࠕ఍㆟ሗ࿌ࠖ
࡜␎ࡍ㸧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ 1908(᫂἞ 41)ᖺ 9
᭶ 21 ᪥࡟ࡣᩥ㒊┬඲ᅜ㧗➼ዪᏛᰯ఍㆟࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᑠᯇཎⱥኴ㑻ᩥ㒊኱⮧㸦௵ᮇ㸸᫂἞ 41 ᖺ 7 ᭶㹼43
ᖺ 9 ᭶㸧࡟ࡼࡾࠕ㐠ື➇ᢏࣁయ⫱ୖஅࣤዡບࢫࣝࣀ
せ࢔ࣜࢺ㞪ࣔ㐠ື఍➼ࢽ᪊ࢸ➇ᢏࢽᑙࣛࢼࣝࣀ⤖ᯝ
༢ࢽ୍㒊ࣀᏛ⏕ࣤࢩࢸ㐠ື㐟ᡙࢽ୚ࣛࢩ࣓ୟ ࠎవ
⯆➼ࢽ℃㈝ࣤⅭࢩཪࣁ௚ᰯࢺࣀ➇ᢏࢽᴗㄢࣤᨺᨈࢫ
ࣝ࢞ዴ࢟ࣁ῝ࢡஅࣤᡄ࣓ࣛࣝ࣋ࢡཪ₇ዌ఍Ꮫ✍఍➼
ࢽ㛵ࢩࢸࣔᏛ⏕ࣤࢩࢸᠦᙅࣀ㢼ࢽ⩦ࣁࢩ࣓ࢨࣝᵝᣦ
ᑟࢭࣛࣝ࣋࢟ࢥࢺࠖ࡜࠸ࡗࡓ㑅ᡭไᗘࡢᢈุⓗ࡜
ᛮࢃࢀࡿカ♧ࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊᏛᰯ㛫ࡢᑐᰯ➇ᢏࡢᘢ
ᐖࡀ῝้࡞ẁ㝵࡟㐩ࡋࡘࡘ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡓࠋ  
 
㸦㸧᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡢࠕࢫ࣏࣮ࢶ➇ᢏほࠖ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇࢀࡽሗ࿌➼ࢆᚅࡘࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ᪥
ẚ㔝ࡣࡍ࡛࡟ឡ▱୍୰ࡢࢫ࣏࣮ࢶ㐠ືάື࡟࠾࠸࡚
ຠᯝⓗ࡞ᐇ㊶ࢆ㐙ࡆ࡚ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᐇ㊶ࡣࠊᙼࡀ
ᰯ㛗ᑵ௵᫬࡟බ⾲ࡋࡓࠕ୰Ꮫ⟶⌮⚾ぢࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᙜ᫬ࡢୡ㛫࡛ၥࢃࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ᑐᰯ➇
ᢏࡢᘢᐖၥ㢟ࡣࠊឡ▱୍୰࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ꮡᅾ
ࡋ࡞࠸࠿ࡢࡼ࠺࡞ᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ឡ▱୍୰ࡢࢫ࣏࣮ࢶάືࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿ᪥ẚ㔝
ࡢ㐠ື➇ᢏ࡟ᑐࡍࡿ᪉㔪࣭ぢゎࡀࠊ᭱ࡶ㞟⣙ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡀࠊ᫂἞ 42 ᖺࡢࠕ㐠ືཬ㐠ື➇
ᢏ࡟㛵ࡍࡿὀពࠖ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠕ఍
㆟ሗ࿌ ᚋࠖ࡟♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ୰Ꮫ⟶⌮⚾ぢࠖ
ࡢ᪉㔪ࢆ㋃くࡋࡘࡘࠊࡉࡽ࡟㐠ື➇ᢏ࡟㛵ࡍࡿぢゎ
ࢆ㞟⣙ࡋࠊ┠ⓗࠊ⦎⩦ࠊရ᱁ࠊ⏝ពࠊ⣖ᚊࠊඞᕫࠊ
㐠ື⾨⏕ࡢ୐㡯┠࡟ࢃࡓࡗ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡶࠊࡑࡢෆᐜࡣ᪥ẚ㔝⊂⮬ࡢぢゎࡀࡳࡽࢀࠊࠕ఍㆟ሗ
࿌ࠖࡢෆᐜ࡜࠸ࡃࡘ࠿ࡢⅬ࡛኱ࡁࡃ┦㐪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1㸧ᇶᮏⓗぢゎ 
 ࡲࡎࠕ┠ⓗࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ 
ࠕ୍ࠊᏛ⏕ࡢ㐠ືࡣᚰ㌟ࢆ㘫㘐ࡋ࡚඼೺඲࡜඼Ⓨ⫱࡜
ࢆ㐺Ⰻ࡞ࡽࡋࡵࢇࡀⅭࡵ࡟அࢆ⾜ࡩࡶࡢ࡞ࡾࠊ 
஧ࠊࡇࡢព⩏࡟཯ࡍࡿ㐠ືࡣᅛࡼࡾ࿃ேᏛ⏕ࡢḧ
ồࡍࡿᡤࡢࡶࡢ࡟࠶ࡽࡎᨾ࡟༢࡟㐠ືࡢⅭࡵ࡟㐠ື
ࡍࡿࡇ࡜࠶ࡿ࡭࠿ࡽࡎࠊ 
୕ࠊ㐠ືࡣᚰ㌟ࡢᶵ⬟ࢆ೺඲࡞ࡽࡋࡵ㌟యࢆᙉኊ
࡟ࡋពຊࢆሀᐇ࡟ࡋ⌮᝿ࢆ㧗ᑦ࡟ࡋ᝟᧯ࢆඃ㞞࡟ࡍ
ࡿࡶࡢ࡞ࡾࠊ 
ᅄࠊ㐠ືࡣᛅᐇࠊ໅ຮࠊ⣽ᚰࠊ⫹኱ࠊ⣖ᚊࠊ⠇⩏ࠊ
⫄᫂ࠊோឡࠊ♩ㆸࠊ༠ྠࠊ⛛ᗎࠊᜤೝ➼ࡢ⨾ᚨࢆ㐺
ษ࡟Ⓨ㐩ࡏࡋࡴࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚⑓⩗᛼ᠦហ᫕⢒ᭀ➼ࡢ
ᝏᚨ࡟౵ࡉࢀࡊࡿࡣ㐠ືࡢ┿ព⩏࡞ࡿࡇ࡜ࢆ఍ᚓࡍ
࡭ࡋࠖ࡜఍㆟ሗ࿌ࡢࠕྛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ➇ᢏ㐠ືࡢ
฼┈ࠖࡢ㡯ࡼࡾࡶලయⓗ࡟㐠ືࡢຠᯝࢆ㏙࡭࡞ࡀࡽ
ࡑࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠕ༤ឡࠊᜤೝࠊㅬㆸࠊᐶཌࠊሀᚸࠊᛌάࠊ
ᶵᩄ➼ࡣ᪥ᮏᖇᅜ⮧Ẹ࡟ᚲせ࡞ࡿ⨾ᚨ࡟ࡋ࡚࿃ேᏛ
⏕ࡣࡇࡢ⨾ᚨࢆ㐠ືཬ㐠ື➇ᢏ࡟ࡼࡾ࡚ಟ㣴ࡍࡿࡶ
ࡢ࡞ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ᛕ㢌࡟㖭ࡏࡼࠖࠊࠕ୍้ᑍ᫬࡜
㞪ࡶ㛩࠶ࡽࡤ㢌⬻ࡢΎ᪂ࢆᅗࡾ㐠ືࢆ࡞ࡏࡇࢀᏛ⏕
࡟కࡩ⥲࡚ࡢᝏⒷᝏ㢼ᝏᚨࢆ㜵Ṇࡍࡿ᭱Ⰻᡭẁ࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆ㐀ḟ࡟ࡶ㢭Ἅ࡟ࡶᛀࡿ࢏໚ࢀࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺
࡟ࠊᙼࡢࠗ᪥ᮏ⮧㐨ㄽ࠘࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⮧Ẹࡢ⫱ᡂࡢࡓ
ࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ⏕ࡢᝏᚨ࣭᝟ḧࢆ᪼⳹ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
୍ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ㐠ືほࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
2㸧ࠕ఍㆟ሗ࿌ࠖ࡜ࡢ┦㐪Ⅼ 
 ࡉ࡚఍㆟ሗ࿌࡜ࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡳࡓ≉ᚩࡣࠊࠕ㈹ရ
඼≀ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚➇ᢏࢆⅭࡍ࡭࠿ࡽࡎ㈹ရࡣࡇࢀඃ
຾⪅ࢆ⾲ᙲࡍࡿ␎➢ࡓࡿ࡟Ṇࡲࡿࡇ࡜ࢆグࡏࡼࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕ㐠ືዡບࡢ୍᪉ἲ࡜ࡋ࡚ඃᢏ⪅
࡟〔≧ࢆ୚࡬࡚அࢆ᪖⾲ࡍࡿࡢไࢆタࡅࢇ࡜ḧࡍࠖ
࡜ᰯ㛗ᑵ௵᫬࡟බ⾲ࡋ࡚௨᮶ࠊᠱ㈹ࠊ㈹ရไᗘࡣ
ᰯෆእ࡟࠾࠸࡚ຠᯝⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᠱ
㈹ࠊ㈹ရไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⫯ᐃⓗ࡟࡜ࡽ
࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠕ㐠ືዡບࡢ᪉
ἲᕤኵ࡟ᑵࡁ࡚ࡶࠊ₯ᚰᕤኵࡍࡿᡤ࠶ࡿ࡭ࡁஓࠋᙼ
ࡢ㐠ື➇ᢏ࡟᪊࡚ඃ຾᪝ࢆඃ຾⪅࡟ᤵ୚ࡍࡿࡀዴࡁ
ࡣࠊ஦ᑠ࡞ࡿ࡟ఝࡓࡾ࡜㞪ࡶࠊࡲࡓ㡾ࡿ᭷ຠ࡞ࡿࡶ
ࡢࡓࡿ஦ࢆ▱ࡽࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋᢚࡶࠊ㐠ືࡢ➇ᢏࡣ
அࢀࢆᏛ⾡ࡢヨ㦂࡟ẚࡍ࡭ࡋࠊ➇ᢏࡢඃ຾ࢆ㈹ࡍࡿ
ࡣࠊᏛ⾡ࡢඃ຾ࢆ㈹ࡍࡿ࡟ྠࡌࠋඃ຾᪝ࡣᅛࡼࡾඃ
຾⪅ࡢᡭ୰࡟ᖐࡍ࡭ࡁࡶࡢࠊ຾⪅ࡢேࢆ㈹ࡍࡿ࡟㠀
ࡎࡋ࡚ࠊ຾⪅ࡢᢏࢆ⾲ᙲࡍࡿᡤ௨ࡓࡾࠋ㸦୰␎㸧୍ ᪚
ࡢ᪖᪝ࠊ㌿ࠎᖖ࡟ඃ຾⪅ࡢᡭ୰࡟ᖐࡍࠊࡶࡗ࡚㞝ᚰ
ࢆ㰘⯙ࡍࡿ࡟㐺ࡋࠊ௨࡚⦎㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡟㐺ࡍࠖࠋ 
࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡸࠕ㐠ືᢏࡢ㘐☻ࡏࡊࡿ࡭࠿ࡽࡊࡿࢆ
㏙ࡪࡿᡤ௨ࡣࠊ㸦୰␎㸧ྛ ⯡ࡢ㐠ືࡀᚰ㌟࡟ཬࡍຠᯝ
ࡢ೧኱࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡿࢆษゝࡏࢇ࡜ࡍࡿࡢព࡟እ࡞ࡽ
ࡎࠋணࡀ㔝ẦࠊᗞẦࠊ➃⯲ࠊ➇㉮➼ྛ㒊ࡢⅭ࡟ඃ຾
᪝ࢆ〇ࡋ࡚ࠊྛᖺ⣭㑅ᡭࡢ➇ᢏඃ຾⪅ࢆ⾲ᙲࡍࡿࡀ
ዴࡁࠊㅮṊሙࢆ⤒Ⴀࡋ࡚Ṋ㐨ࡢಟ⾜࡟㈨ࡏࡿࡀዴࡁࠊ
඼௚ࠊ᭷┈࡜ㄆࡴࡿ㝈ࡾࠊ஦᝟ࡢチࡍ㝈ࡾࠊᡈࡣ㑅
ᡭࢆ㐵ࡾࠊᡈࡣᰯဨࢆὴࡋࠊᡈࡣᬤ᪥࡟㝿ࡋࠊᡈࡣ
᫬ᶵࢆᐹࡋࠊᢏ⾡ࢆ㜚ࡋ఍ྜࢆタࡃࡿࡀዴࡁࠊⓙ⦷
㏙ࡏࡿ㊃᪨࡟ࡼࡾ࡚ࠊⱗࡶ㐠ືࡢၿ⏝࡟㑇₃࡞ࡁࢆ
ᮇࡏࢇ࡜ࡍࡿࡶࡢࡓࡾࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ
࡟ࡑࡢලయⓗ࡞ぢゎࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓಟᏛ᪑⾜ࢆᗫṆࡋࡓ᪥ẚ㔝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㔝⌫
㒊ࡢ㛵ᮾ㐲ᚁࢆྵࡴ㐠ື➇ᢏ࡟ࡼࡿ㛗ᮇ㐲ᚁ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㐍ࢇ࡛ࡇࢀࢆዡບࡋࠊ᫂἞ 44 ᖺࡢ➨ 5 ᅇ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡ኱఍࡬ࡢ᪥ᮏࡢึཧຍ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࠕḢ⡿ㅖ
ᅜ࡟᪊࡚ࡣࠊయ⫱㐠ືࡢ㝯┒ࠊ┿࡟㑥ேࡢព᝿እࡢ
࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋᅜᐙஅࢆዡບࡋࠊ♫఍அ࡟␃ពࡋࠊ
அ࡟ᑐࡍࡿ᪋タࡣࠊᕷ⏫ᮧ➼௻⏬၏ཬࡤࡊࡽࢇࢆᜍ
ࡿ࢏≧ἣ࡟ࡋ࡚ࠊಶࠎࡢྛ⮬ࡀࠊ࿘฿⇕ㄔ࡞ࡿὀព
ࢆஅ࡟ᡶࡩࡣࠊ㑥ேࡢືࡶࡍࢀࡤࠊ㐠ືࢆඣᡙどࡋࠊ
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᫂἞ᮇࡢᪧไ୰Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㐠ື఍ࡢ◊✲㸦㸧 
ⱝࡃࡣ༴㝤どࡋ࡚ࠊ㍍౲ᚷ㑊ࡏࢇ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ࢆྠ
ࡌ࠺ࡋ࡚ㄒࡿ࡭ࡁᡤ࡟㠀ࡎࠋႲ࿧ࠊ㏥Ꮎጡᜥࡣࠊᐟ
᫇ࡢ㡹ክࡢࡳࠖ࡜᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿయ⫱㐠ື࡟ᑐࡍࡿ
ぢ㆑ࡢ⊃ࡉࢆᣦ᦬ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ኱࡟ฟሙࡏࡼ ࡜ࠖ㰘⯙
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ➇ᢏ㐲ᚁ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏
࡜౯್ࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡣ఍㆟ሗ࿌ࡢࠕྑᘢᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿ᪉ἲࠖࡢ
(㺬) ➇ᢏࡢⅭࡵእἩࢆチࡉࡊࡿࡇ࡜ 
(㺢) ៘ປ఍ࢆദࡋཪ㔠㖹≀ရࢆᐤ㉗ࡍࡿ➼ࢆ⚗ࡎࡿ
ࡇ࡜ 
(㺥) ᖹ᫬ࡼࡾ௚ᰯ࡜➇ᢏࡍࡿࡓࡵ࡟≉ู࡟㑅ᡭࢆᐃ
ࡵ⨨࠿ࡊࡿࡇ࡜ 
(㺷) ඃ຾᪝඼௚຾㈇ࡢグᛕ࡜࡞ࡿ࡭ࡁࡶࡢࢆᗫࡍࡿ
ࡇ࡜ 
࡜࠸࠺㡯࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡟┦㐪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠕᏛ⏕ࡣ㐠ືᑓ㛛ᐙ࡟࠶ࡽࡎᨾ࡟㐠ືࡢⅭ࡟
ᏛᴗࢆᛰࡾᏛ⏕㐨ࢆ㞳ࡿ࢏ࡇ࡜࠶ࡿ࡭࠿ࡽࡎࠖࠊ
ࠕ㐠ືཬ㐠ື➇ᢏ⇕࡟≢ࡉࢀ࡚Ꮫ⏕㐨ࢆ㐓ࡍࡿ໚ࢀࠖ
࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿぢゎ࡜ྠᵝ࡟ࠊ఍㆟ሗ࿌ࡢࠕྑᘢ
ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿ᪉ἲࠖࡢ 
(㺨) Ꮫຊ᧯⾜ඹ࡟୰➼௨ୖࡢ⏕ᚐ࡟㠀ࡊࢀࡤᑐእ➇
ᢏࡢ㑅ᡭ࡜ࡏࡊࡿࡇ࡜ 
(㺤) ➇ᢏࡣᚲࡎㄢᴗࢆఇṆࡏࡊࡿࡢ⠊ᅖ࡟᪊࡚அࢆ
⾜ࡣࡋࡴࡿࡇ࡜ 
(㺟) ᖹ⣲㐠ື᫬㛫ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜ 
ࡢ㡯࡞࡝ࡣࡍ࡛࡟ࡑࡢᙜ᫬୍୰࡛ࡣࠊຠᯝⓗ࡟ᐇ㊶
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ 
(㺶) ᰯ་ࢆࡋ࡚㑅ᡭ࡜࡞ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࢏㌟యᷙᰝࢆⅭ
ࡉࡋࡴࡿࡇ࡜ 
ࡢ㡯࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠕ➨୐ࡢ㐠ື⾨⏕ࠖ࡜㛵㐃ࡋ࡞ࡀࡽ
ẖᖺ㌟య᳨ᰝࡀࡍ࡛࡟⾜ࢃࢀᩥṊ୧㐨ࡀᐇ㊶ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ࡑࢀࡽࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㐠ື➇ᢏࡢࡳ࡟ᑓᛕࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ୪⾜ㄽ ࢆࠖ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᖖ࡟Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ
ᮏศࢆᙉㄪࡋ࡞ࡀࡽᏛᰯయ⫱⤒Ⴀࢆࡍࡍࡵ࡚ࡁࡓ᪥
ẚ㔝ࡢぢゎࡢᐇ㊶ⓗ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚
ࡶᐇ㊶࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓ᪥ẚ㔝ࡢඛぢⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ➇
ᢏほࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ᫂἞  ᖺࡲ࡛ࡢឡ
▱୍୰࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓ㐠ື఍࡜ࡑࡢ௚ᑐእⓗ࡟
ཧຍࡋࡓ㐠ື఍ࡢ⤖ᯝࢆぢ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᫂἞ᮎ
ᮇࡢࢫ࣏࣮ࢶ⏺࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽࡑࡢ≧ἣࢆぢ࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡎゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊឡ▱୍୰ࡢ౛࠿ࡽぢ࡚ࡶࠊࡇ
ࡢ᫬ᮇ࡟ᰯෆ㐠ື఍࡟࠾࠸࡚ࡣ✀┠ᩘࠊ✀┠ෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯ࡰᅛᐃ໬ࡋ࡚᫓⛅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㐠ື఍
ࡀᆅᇦࢆᕳࡁ㎸ࡳ┒኱࡟ദࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ
ࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ᫬ᮇࡢ㢧ⴭ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ➇㉮
⇕ࡀࡼࡾ୍ᒙ㧗ࡲࡾࠊ✄⏕ࠊỈ㔝ࠊྂᶫ➼ࠊ✺ฟࡋ
ࡓ㑅ᡭࡀ㍮ฟࡉࢀࠊᰯෆࡣ໚ㄽࡢࡇ࡜┴ෆእࡢㅖᏛ
ᰯࡢ㐠ື఍ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊୖ఩ᰯ࡛࠶ࡿ୍㧗ࠊᮾி㧗
ᖌࠊி㒔ᖇ኱ࡢ㐠ື఍࡟ࡶྛ㑅ᡭࡀཧຍࡋ࡚ࠊ඲ᅜ
ⓗ࡟ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋࡉࡽ࡟ࡣ᪥ᮏึࡢࠕ࣐ࣛࢯ
ࣥ➇㉮ ࡜ࠖゝࢃࢀࡿ኱㜰ẖ᪥᪂⪺୺ദࡢ  ࣐࢖ࣝ➇
㉮࡟ࡶཧຍࡋ࡚ࠊឡ▱୍୰ࡢྡኌࢆ඲ᅜⓗ࡟ᗈࡵࡓ
ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢᑐእⓗ࡞ά㌍ࡢ⫼ᬒ
࡟ࡣࠊ᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡢࢫ࣏࣮ࢶほ࡜ᣦᑟࡀ῝ࡃ㛵ࢃࡗ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ୍㐃ࡢᒎ㛤ࡢ
୰࡛ぢ࠸ࡔࡏࡿࡇ࡜ࡣᰯࠊ ෆࡢ㐠ື఍࠿ࡽࡣࡌࡲࡾࠊ
ᚎࠎ࡟㏆㞄ࡢㅖᏛᰯ࡜ࡢ஺ὶ࡬࡜㐍ࡳࠊᑗ᮶ⓗ࡟኱
つᶍ࡞඲ᅜⓗࢫ࣏࣮ࢶ኱఍ࡢ㛤ദ࡬ྥࡅ࡚ࡢᇶ┙ࢆ
ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᫬௦ⓗ࡟ࡣࢫ࣏࣮ࢶ
࡟࠾ࡅࡿ⌮ゎࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡣ✚ᴟ
ⓗ࡟ࢫ࣏࣮ࢶࡢព⩏ࢆၐ࠼ࠊᑐእⓗ࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡼ࠺࡟ಁࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡽඛぢⓗ࡞⪃࠼᪉
࡜ᐇ㊶࡟క࠺ᡂᯝࡣࠊṔྐⓗ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡣࠊࡲࡔぢ࡚࠸࡞࠸ឡ▱┴ୗࡢูࡢᪧไ୰Ꮫ
ࡢ஦౛ࢆྲྀୖࡆ᳨࡚ࠊ ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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